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Povzetek 
Ob podrobnejšem pogledu bomo v naravi našli zaporedja, vzorce, oblike in teksture, ki se 
ponavljajo in delujejo na podobne načine pri množici različnih živih bitij. Ti elementi 
zagotavljajo optimalne pogoje za razvoj določene živalske ali rastlinske vrste, prav tako pa 
jim dajejo estetsko kakovost, ki so jo raziskovali že številni znanstveniki, umetniki in filozofi. 
Te principe najdemo v vsem – od zaporedja razmnoževanja zajcev pa vse do števila cvetov ter 
listov pri rastlinah. V diplomski nalogi sem raziskal ta naravna pravila in jih navezal na 
povezavo človeka ter narave. Opiral sem se na razmišljanja Rudolfa Steinerja (1861 – 1925), 
Masanoba Fukuoke (1913 – 2008) in drugih. 
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Summary 
If viewed carefully, sequences, patterns, shapes and textures can be noted in nature, which are 
repeated and act in similar ways in a multitude of different living beings. These elements 
provide optimum conditions for the development of a particular animal or plant species, 
whilst also providing them with an aesthetic quality, which has already been studied by many 
scientists, artists and philosophers. These principles can be found in everything from the 
sequence of reproduction in rabbits, to the number of flowers and leaves in plants. The degree 
thesis investigates these natural rules and shows how they connect to the relationship between 
man and nature. This is supported by reference to the thinking of Rudolf Steiner (1861 – 
1925),  Masanobu Fukuoka (1913 – 2008), as well as others.  
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1. Uvod 
Od nekdaj se rad ukvarjam z vzorci, teksturami in zaporedji ter uživam v reševanju 
matematičnih problemov. Prav tako me navdušuje vse, kar je naravno. Od ustrojev čebeljih 
družin pa do nastanka super-neviht in evolucijskega razvoja živih bitij. Ko sem odkril, da 
evolucijski vzorci, oblike in funkcije živih bitij niso naključni, ampak so povezani z 
univerzalnimi pravili in vzorci, so se mi odprla vrata v nov svet in moja fascinacija s to 
tematiko se je poglobila na nov nivo. 
Fotografija kot taka mi omogoča, da delim te občutke in skozi vizualno podobo poskušam te 
vzorce, pravila in zaporedja predstaviti tudi drugim. Ob trudu, da naredim čim bolj kvalitetno 
fotografijo, se seveda pojavljajo prepreke in težave, preko katerih se je potrebno prebiti. 
Reševanje povezanih tehničnih problemov se lahko izkaže za zelo zahtevno, vendar pa je 
nagrada na koncu tudi toliko slajša. 
Skozi projekt diplomske naloge želim raziskati naravne vzorce, ustroje in pravila, po katerih 
so oblikovana živa in neživa bitja ter tematiko strukturirano predstaviti javnosti. Ker pred 
pisanjem te naloge o temi nisem vedel veliko, mi zbiranje podatkov za teoretični in praktični 
del naloge predstavlja velik izziv in veselje.  
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2. Definicije ključnih pojmov 
Fotografija 
Fotografija je »dejavnost, ki se ukvarja z izdelovanjem takih slik«, pri čemer besedna zveza 
takih slik pomeni »kar nastane na osnovi delovanja svetlobnih žarkov na snov, občutljivo za 
svetlobo.«1  
V nalogi se bom podrobneje ukvarjal z žanrom studijske fotografije, v katero bom po potrebi 
vključil tudi elemente režirane fotografije. 
Geometrija 
Geometrija je ena najstarejših znanosti in »je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja 
s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi. Geometrija je zgrajena 
na sestavu aksiomov, izkustveno ali intuitivno določenih značilnosti prostora, ki jih ne 
moremo dokazati z osnovnejšimi zakonitostmi.«2 
Narava 
Narava je »od človeka neodvisni predmetni svet in sile, ki v njem delujejo«3 oziroma »del 
zemeljske površine, ki ga človek še ni bistveno spremenil.«3 
“Sveta geometrija” 
Pojem svete geometrije pravzaprav ni natančno definiran, na različnih spletnih straneh pa je 
opisan kot »umetnost kreiranja vseh življenjskih oblik v vesolju«4 ali kot »starodavna znanost 
in je posvečen jezik, ki vodi do razumevanja, na kakšen način sta vesolje in življenje 
ustvarjena ter je ključ, ki odklepa vrata razumevanja v znanost, umetnost in arhitekturo 
sveta.«5 Marjan Kogelnik, slovenski ezoterik, je zapisal tako: »Sveta geometrija je metafora 
 
1 Fotografija, Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na 
<http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=fotografija&hs=1> (7. 3. 2019). 
2 Geometrija, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Geometrija> (26. 2. 2019). 
3 Narava, Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na 
<https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=narava> (30. 5. 2019). 
4 Sveta geometrija: umetnost kreiranja oblik, Moj pogled, dostopno na <https://mojpogled.com/sveta-
geometrija-umetnost-kreiranja-oblik/> (26. 2. 2019). 
5 Sveta geometrija, Mandala, dostopno na <https://www.mandala.si/sveta_geometrija.html> (26. 2. 
2019). 
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vesoljnega reda, je pogled na svet v katerem številom in proporcem pripisujemo poseben 
pomen.«6 
Na angleških straneh Wikipedije najdemo razlago, ki pravi, da sveta geometrija dodaja 
simboliko in sveti pomen nekaterim geometrijskim oblikam in določenim geometrijskim 
razmerjem.7 Ti so praviloma vzeti iz naravnih vzorcev in oblik narave. Slednja je nekoliko 
bolj verodostojna od prejšnjih, zato se bom skozi diplomsko nalogo opiral nanjo. 
  
 
6 KOGELNIK, Marjan, Sveta geometrija, Marjan Kogelnik, dostopno na 
<https://marjankogelnik.wordpress.com/tag/sveta-geometrija/> (26. 2. 2019). 
7 Sveta geometrija, Wikipedija, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_geometry#Natural_forms/> (26. 2. 2019). 
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3. Projektni izdelek 
3.1 Ciljna skupina 
Besedna zveza »ciljna skupina« je sestavljena iz besede cilj, kar pomeni »kraj ali predmet, do 
katerega se hoče priti«8, in iz besede skupina, kar po Slovarju Slovenskega knjižnega jezika 
(SSKJ) pomeni »več ljudi, ki jih kaj povezuje, druži.«9 
Moja ciljna skupina je tista skupina ljudi, ki jo zanimajo področja narave, geometrije in 
vzorcev. Naloga je namenjena tudi osebam, ki se ukvarjajo z naravnim sobivanjem, ekološko 
in alternativno agrikulturo ter varovanjem narave. Te osebe želim spodbuditi k samostojnemu 
raziskovanju na tem področju. 
3.2 Praktični del 
Praktični del naloge želim izvesti tehnično dovršeno in enotno, saj so tudi pravila organizacije 
naravnih čudes zelo enotna in ponovljiva. Vem, da je nemogoče doseči popolnost v 
fotografiji, ampak vedno lahko stremimo k tej popolnosti in se iz srca potrudimo za najboljši 
možni izdelek. Konec koncev enako deluje tudi narava in take fotografije so na koncu največ 
vredne, tako za avtorja kot tudi zunanje občinstvo. 
Končni cilj projekta bo fotografska knjiga iz serije fotografij. V knjigi bodo prikazana pravila, 
zaporedja in ostali elementi vzorcev ter geometrije, po katerih so grajeni elementi, najdeni v 
naravi. Fotografije bodo izvedene enotno in posnete na podobne načine, odvisno od velikosti 
in oblike vzorca, ki bo predstavljen. 
Za knjigo sem se odločil, ker menim, da je to najboljši način za predstavitev teme, ki jo 
obdelujem. Tako bom lahko gledalca popeljal skozi zgodbo nastanka fotografij preko fizične 
oblike knjige, ki nam je domača. 
Skozi fotografsko knjigo bom upodobil lastno interpretacijo zbranih podatkov in prikazal 
nekatera pravila ter vzorce na praktičnih primerih žive in nežive narave. 
Sklepam, da so pravila gradnje naravnih elementov po principih naravne geometrije 
ponovljiva, predvidljiva in do neke mere dokazljiva, kar bom prikazal skozi ustvarjanje 
diplomske naloge. 
 
8 Cilj, Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na <http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=cilj&hs=1> (7. 3. 2019). 
9 Skupina, Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na 
<http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=skupina&hs=1> (7. 3. 2019). 
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4. Na kratko o sveti geometriji 
Po starogrški teoriji bomo našli enake vzorce na vseh področjih – od makrokozmosa do 
mikrokozmosa.10 Da Vinci je Zemljo večkrat primerjal s človeškim telesom, saj jo je videl kot 
živi organizem, ki se stalno spreminja in razvija. Ob priložnosti je zapisal: »Zemlja ima duha 
rasti, saj je njeno meso prst, kosti so med seboj povezane skale, iz katerih so sestavljene gore 
[…] in njena kri je voda v žilah; jezero krvi, ki leži v srcu, je ocean, in njeno dihanje je 
podobno pritekanju in odtekanju krvi pri bitju srca, saj tudi voda v morju narašča in upada.«11 
»Narava tvori vzorce in oblike v prostoru in času. Vzorci se pojavljajo vsepovsod, lahko so 
ponavljajoči se, podobni, nikoli pa identični in imajo vgrajeno večjo ali manjšo stopnjo 
simetrije. Oblika je bolj individualizirana, tudi tu ni identičnosti, je le večja ali manjša 
podobnost.«12 
Komat kot primere naravne ali svete geometrije, med drugim, omenja obliko polžje hišice, 
rastlinskega cveta, drevesa ali kristala. 
Darvinistično teorijo Komat kritizira iz stališča, da se le-ta ne dotakne mehanizma nastajanja 
oblik in vzorcev. »Namesto darvinistične trditve, da je oblika izbrana iz neskončne palete 
možnosti po mehanizmih naravnega izbora, se moramo vprašati, koliko možnosti sploh je na 
tej paleti.«12 Kot zanimivost omeni nam nejasne funkcije izjemno barvnih in teksturiranih 
polžjih hišic. 
  
 
10 Francis AMES-LEWIS, Leonardo da Vinci v 30 sekundah: 50 njegovih najboljših idej, izumov in 
umetnin s polminutno razlago, Ljubljana 2019, str. 116. 
11 Prav tam, str. 120. 
12Anton KOMAT, Narava riše vzorce: kreativne sile narave, Gea: poljudnoznanstvena revija, XI/1, 
2001, str. 44—47. 
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5. Primeri vzorcev in oblik svete geometrije  
5.1 Fibonaccijevo zaporedje 
Fibonaccijevo zaporedje je odkril di Filius Bonacci ali Fibonacci, ob sistematičnem 
opazovanju razmnoževanja zajcev. V Fibonaccijevem zaporedju je vsak člen, vsota prejšnjih 
dveh členov zaporedja. Fibonaccijevo zaporedje se začne z enico: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55… 
»Štiristo let pozneje je Johannes Kepler opazil, da je limita kvocientov dveh sosednjih členov 
enaka razmerju zlatega reza, iracionalnemu številu 1,6180339. [...] In če kvadriramo razmerje 
zlatega reza, dobimo, če verjamete ali ne, razmerje zlatega kota, obenem pa je 360/137,3 
enako limiti kvocienta Fibonaccijevega razmerja. Harmonija v vseh smereh je popolna.«13 
Fibonaccijevo zaporedje se poveže z razmerjem zlatega reza v tem, da se »[...] vsako število 
približuje prejšnjemu številu, pomnoženim z zlatim rezom.«14 Pri tem moramo omeniti, da 
razmerje postaja natančnejše s povečevanjem števil. Ker je Fibonaccijevo razmerje 
neskončno, se tudi razmerje nikoli ne dotakne razmerja zlatega reza, ampak se mu le 
približuje v neskončnost. »Fibonaccijeva števila se pojavljajo v družinskih drevesih čebel, 
vzorcih na borzah, hurikanskih oblakih, samoorganizirajočih se nukleotidih DNK in v kemiji 
[…].«15 
Z opisanim zaporedjem se srečamo vedno, ko raziskujemo naravne vzorce, največkrat pa je 
opazno pri naravni rasti oz. naravnemu razmnoževanju ter konstrukciji cvetov, listov in vej na 
rastlinah. 
5.2 Zlati rez 
Najbolj znani primer iz sveta svete geometrije je zlati rez. Gre za »razmerje, ki ga lahko 
ponazorimo z razdelitvijo daljice na dva neenaka dela tako, da je razmerje celotne dolžine 
daljice proti večjemu enako razmerju večjega proti manjšemu. To razmerje je približno 
1,618033988749894…«16 
Razmerje je široko preučevano, njegovo prvo definicijo pa zasledimo v delih Evklida med leti 
325 in 265 pr. n. št. Med najbolj znane študije uvrščamo že dela Leonarda Da Vincija (1452 – 
 
13 Prav tam, str. 49. 
14 Prav tam, str. 48. 
15 Scott OLSEN, Zlati rez: največja skrivnost narave, Horjul 2017, str. 10. 
16 Zlati rez, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_rez> (26. 2. 2019). 
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1519), ki naj bi prvi skoval izraz zlati rez. V literaturi najdemo razmerje označeno z 
različnimi simboli, v matematičnem jeziku »tau«, še pogosteje pa z grško črko »Fi«, ki 
prihaja od grškega kiparja Fidije. Ta je razmerje namreč uporabljal že v Partenonu.17 
5.3 Zlata premica 
Zlato premico dobimo tako, da premico razdelimo na dva dela, kjer je krajši del proti 
daljšemu v enakem razmerju kot daljši del proti celoti. K takšni razdelitvi je pozval že Platon, 
saj je uvidel, da je le-ta možna le v razmerju zlatega reza. »Če ta problem rešimo matematično 
in privzamemo, da je sredina (daljši del) 1, ugotovimo, da je večja zlata vrednost 
1.6180339… (za celoto), manjša zlata vrednost pa 0,6180339… (za krajši del). Označujemo 
ju z veliko in malo grško črko fi.«17 
 Zelo pogosto je prisoten v slikarskih motivih, arhitekturi in ostalih vrstah umetnosti, ne 
smemo pa pozabiti omeniti tudi človeškega telesa in ogromno drugih primerov v naravi. 
5.4 Zlati pravokotniki 
Pri zlatem pravokotniku sta stranici zlatega pravokotnika v razmerju zlatega reza. Če zlatemu 
pravokotniku odrežemo kvadrat, s stranicama v dolžini krajše, dobimo manjši zlati 
pravokotnik, če mu kvadrat (s stranicama v dolžini daljše) dodamo, pa dobimo večji zlati 
pravokotnik. Postopka lahko nadaljujemo v neskončnost, rezultat bo vedno enak. Takšno 
širjenje pravokotnikov je tudi osnova za nastanek zlate spirale. 
 
Slika 1 Zlati pravokotniki in zlata spirala 
 
17 OLSEN, op. 15, str. 11. 
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Pri hroščih, ribah, morski zvezdah in še mnogo drugih živih bitjih, lahko razmerja njihovih 
oblik natančno ponazorimo z zlatimi pravokotniki. Pri vseh razmerjih nastopajo števila 1, Fi 
in fi. 
5.5 Zlata spirala 
S pomočjo oglišč zlatih pravokotnikov lahko izrišemo tako imenovano zlato spiralo, ki v 
naravi oriše nekaj bolj znanih oblik. Ena izmed teh oblik je hišica Nautilusa. »D’Arcy 
Thompson je opazoval preseke različnih polžjih hišic in ugotovil, da je oblika hišic izvedena v 
liniji logaritemske spirale, torej, da ima popolno matematično obliko.«18 
Oblike svete geometrije se ne pojavljajo le pri manjših bitjih, ampak njihovo prisotnost 
najdemo tudi v pojavih globalnega pomena. Takšni so, na primer, orkani, katerih oblike so 
zelo podobne zlati spirali. Še večje primere naravnih spiral najdemo v nekaterih galaksijah, 
kot je na primer M51. Galaksije, ki so počasi vrteče gmote sestavljene iz milijard zvezd, 
imajo sicer več različnih oblik, vendar pa med njimi prevladuje oblika dvokrake spirale.19 
5.6 Zlati kot 
Anton Komat zlati kot definira sledeče: »[...] ta kot deli obseg kroga v razmerju zlatega 
reza.«20 Kot znaša 137,3 stopinje, njegovo uporabo v naravi pa lahko najdemo predvsem v 
razporeditvi listov okrog stebla na nekaterih rastlinah, kot sta na primer hrast in krompir. 
Spiralna razvrstitev listov pomeni, »da je vsak naslednji list navzgor nameščen pod 
konstantnim kotom glede na prejšnjega pod njim.«21 
 
18 KOMAT, op. 12, str. 45. 
19 Ian STEWARD, Kakšne oblike je snežinka?: vzorci v naravi, Radovljica 2003, str. 27. 
20 KOMAT, op. 12, str. 45. 
21 Prav tam, str. 46. 
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Slika 2 Primer uporabe zlatega kota pri razvoju listov 
Takšna razporeditev omogoča vsakemu listu optimalni dostop do svetlobe, kar pripomore 
rasti in razvoju rastline v boju za obstanek. »Teoretično torej novi list nikoli ne more zrasti 
nad že obstoječim listom. To so potrdile tudi najsodobnejše računalniške simulacije.«22 
5.7 Krog in Kvadrat 
V literaturi se na temo svete geometrije krog in kvadrat pojavljata skupaj in to z dobrim 
razlogom. Predstavljena sta kot nasprotji mističnega, božanskega in neoprijemljivega ter 
fizičnega, materialnega in oprijemljivega. Krog, katerega obseg in površina sta zasnovana na 
številu π, predstavlja metaforo mističnega dela, saj njegove površine in obsega ni mogoče 
točno določiti. Nasprotno predstavlja kvadrat stabilno strukturo, katere obseg in površino 
lahko z lahkoto določimo popolnoma natančno. 
Priljubljen geometrični problem je poustvarjanje kvadrata na podlagi kroga, pri čemer je 
namen ustvariti kvadrat, ki ima s krogom čim bolj podobno površino ali obseg.23  
Eden izmed bolj znanih primerov sobivanja kroga in kvadrata najdemo v spodnji študiji 
Leonarda da Vincija. Lika sta zamaknjena tako, da ima krog središče na predelu popka, 
kvadrat pa na predelu splovil. 
 
22 Prav tam, str. 47. 
23 Robert LAWLOR, Sacred geometry: philosophy and practice, London 1987, str. 74. 
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Slika 3 Leonardo da Vinci, Razmerja človeškega telesa po Vitruviju, okoli 1490, pisalo in črnilo, 34.6 cm × 25.5 cm, Gallerie 
dell'Accademia, Benetke 
Opisan problem ploščine in obsega je povsem matematične narave, vendar ga lahko najdemo 
tudi v fizični materializaciji. Praktični primer sobivanja kvadrata in kroga lahko zelo dobro 
ponazorimo s prostorskim primerom znane Kaabe v Meki. Kaaba je velika kocka, ki jo 
verniki na romanju sedemkrat obkrožijo. Pri tem se zgodi zanimiva interakcija krožnic, po 
katerih verniki krožijo, saj je te spreminjajo in spreminjajo v neke vrste nepravilne spirale. 
Verniki se kocke lahko poskušajo tudi dotakniti ali jo poljubiti. 
Primere krogov in krožnic ter krogel lahko v naravi opazimo, na primer pri letnicah dreves, 
valovanju vode in celo pri objektih astronomskih velikosti, kot so planeti in zvezde. Slednji 
praviloma niso popolne krogle, ampak so zaradi zunanjih vplivov sploščeni in razbrazdani. 
Prav tako njihove krožnice niso krožnice, ampak imajo obliko elips. 
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Slika 4 Sonce kot primer krogle v naravi 
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5.8 Petkotnik, šestkotnik in geometrija čebele 
5.8.1 O pravilnem šestkotniku na splošno 
Šestkotnik je »v ravninski geometriji mnogokotnik s šestimi stranicami, šestimi oglišči in 
šestimi notranjimi koti.«24 Vsi notranji koti merijo natančno 120 stopinj ali 2π/3 radianov. 24 
5.8.2 Pravilni šestkotnik in krog 
Čeprav so nam v naravi bolj poznane neostre oblike, se pravilni večkotniki pojavljajo tudi v 
naravi. Veliko petkotnikov in šestkotnikov najdemo na molekularni ravni raznih spojin, kot so 
alkaloidi, vitamini, hormoni in drugi. Tudi mrežna struktura grafena je sestavljena iz 
povezanih šestkotnikov. 
 
Slika 5 Struktura grafena 
Pravilni šestkotnik lahko preprosto narišemo s pomočjo šestila. To nam omogoča, da v 
primeru nespremenjene razdalje polmera, z nekaj potegi začrtamo vseh šest oglišč. V primeru 
da zarišemo še nekaj delnih krožnic z istim polmerom, dobimo osnovno obliko cvetov ali 
rože. Ta je osnova za obliko, ki jo poznamo kot »roža življenja«. Ta je bila prvič opažena v 
Egiptu in je simbol, ki pogosto zastopa pojem svete geometrije, v nekaterih krogih je postala 
 
24 Šestkotnik, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0estkotnik> (26. 2. 
2019). 
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celo popularizirana. Kot taka pogosto predstavlja prvi stik s svetom svete geometrije, čeprav 
njen pomen ni jasno definiran. 
5.8.3 Geometrija čebele 
Če več enakih pravilnih šestkotnikov postavimo drug ob drugega, dobimo strukturo brez 
neporabljenega prostora. Takšna struktura je ena izmed prostorsko najvarčnejših, podobno pa 
lahko dosežemo s kvadrati in pravilnimi trikotniki. Če sestavljeno strukturo pravilnih 
šestkotnikov razširimo v tretjo dimenzijo, dobimo obliko, ki jo čebele uporabljajo za gradnjo 
satovja. Poleg tega, da čebelam omogoča najvarčnejšo porabo gradbenega materiala, je zelo 
trdna in lahko nosi lastno težo, poleg tega pa še težo nabranega medu, cvetnega prahu, ličink 
ter čebel. »Čebelja ekonomika v iskanju najboljše rešitve temelji na geometrijski resnici, da je 
obseg mnogokotnika tem manjši, čim večje je število njegovih stranic.«25 
Posledično bi bilo najbolj ekonomično izbrati obliko kroga, vendar pa se morajo vse stranice 
celic panja stikati na vseh stranicah, sicer se potrata gradbenega materiala zviša. »V skupini 
enakostraničnih mnogokotnikov pa je šestkotnik zadnji, ki dovoljuje skupne stene, kar 
pomeni, da je najvarčnejši.«26 
Tako zapolnjena struktura ima sama po sebi potencial za uporabo v različnih industrijah, med 
drugim se že uporablja za gradnjo velikih zrcal v teleskopih, solarnih celic, tlakovcev in 
podobno. 
5.8.3.1 Kristali – kvarc 
Popolni kristali kvarca ali t. i. kamene strele se izoblikujejo v obliki šestkotne prizme, ki se na 
obeh koncih zaključi s šestkrako piramido. Ta oblika zelo podobno ponazarja obliko celice v 
čebeljem satovju. V naravi se kristal pogosto pojavlja v nepopolni obliki, zaraščen z drugimi 
kristali ali popačen zaradi zunanjih vplivov. 
Zanimiv primer vsakdanje uporabe pravilnih šestkotnikov je nogometna žoga. V tem primeru 
je dvanajstim šestkotnikom dodanih še dvanajst petkotnikov in s končno obliko predstavljajo 
sferni polieder. V geometrijski obliki se jo lahko prikaže tudi kot prisekani ikozaeder.26 
 
25 Anton KOMAT, Geometrija narave: kreativne sile narave, Gea: poljudnoznanstvena revija, X/11, 
2000, str. 12—15. 
26 Prisekani ikozaeder, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Prisekani_ikozaeder> 
(26. 2. 2019). 
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5.8.4 Petkotnik 
V pravilnem petkotniku so vse stranice in koti enaki, notranji kot pa znaša 3π/5 radianov, 
oziroma 108 stopinj. Vsota notranjih kotov v enostavnem petkotniku je enaka 540 stopinj.27 
Oblika petkotnika se pojavlja tudi v arhitekturi. Eden izmed najbolj znanih primerov je 
ameriški Pentagon. V naravi najdemo primere petkotnih ali petkrakih cvetov rastlin, prav tako 
temu vzorcu sledijo morske zvezde in nekatera druga bitja. Slednje izražajo tudi očitno 
lastnost rotacijske simetrije, ki jo zasledimo tudi pri izrisu petkrake zvezde. 
Petkrako zvezdo lahko prav tako vrišemo pravilnemu petkotniku, v osrednji petkotnik zvezde 
še eno in tako naprej. Razmerja stranic v petkotniku so neverjetno podobna Fibonaccijevim 
številom, kar je za lažjo predstavo prikazano na spodnji fotografiji: 
 
Slika 6 Petkotnik in Fibonaccijevo zaporedje 
Uporaba pravilnega petkotnika je bila zelo razširjena v starodavni arhitekturi in kiparstvu, 
predvsem v starem Egiptu. Primere uporabe svetih razmerij petkotnika lahko najdemo, na 
 
27 Petkotnik, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Petkotnik> (26. 2. 2019). 
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primer v ozirisovem templju in v doprsnem kipu Menakura, ki je znan po gradnji manjše od 
treh piramid v Gizi.28 
 
Slika 7 Petkotna geometrija v doprsnem kipu Menakura 
Kot zanimivost sem se odločil izpostaviti tudi otroško risbo hiše, ki večkrat predstavlja 
približek nepravilnega petkotnika. 
5.9 Simetrija 
Kljub zelo raznolikim oblikam v naravi lahko kaj hitro opazimo, da je simetrija lastnost, ki 
povezuje velik del le-teh. 
Kljub temu da je matematična simetrija zelo natančna, pa je v naravi moč opaziti manjše 
anomalije in odstopanja od tega pravila. Kot primer lahko pogledamo človeški obraz, ki je na 
prvi pogled simetričen, vendar pa ob fotografski manipulaciji zrcaljenja polovice obraza na 
drugo stran, dobimo dokaz, da temu v bistvu ni tako. 
 
28 OLSEN, op. 15, str. 30. 
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Bilateralna simetrija, ki pravi, da sta leva in desna stran enaki, je pogosto prisotna v živalskem 
kraljestvu. Za primer vzemimo metulje, pse, mačke in druge živali. Ti so večinoma simetrični, 
podobno kot človeški obraz, nekatera fosilna bitja pa pričajo o dokazih prisotnosti bilateralne 
simetrije že pred 560 do 580 milijoni let.29 
  
 
29 STEWARD, op. 19, str. 32. 
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6. Referenčni avtorji 
 
Za reference diplomski nalogi sem izbral tri mednarodne umetnike in raziskovalce, ki so se 
ukvarjali z naravo, njenimi strukturami in medsebojno povezanostjo s človekom. Tema 
človeka v kontekstu narave je bila že večkrat obdelana, a sem si referenčne avtorje izbral, ker 
so mi njihova dela blizu. 
 
Björk 
Björk Guðmundsdóttir je glasbena umetnica iz Islandije, ukvarja pa se predvsem s petjem, 
pisanjem, skladanjem in igro. V času kariere je razvila svoj glasbeni slog, v katerem združuje 
različne zvrsti glasbe. Njeno delo se prepleta tudi z aktivizmom, usmerjenim v varovanje 
narave.30 
 
V svojem studijskem albumu z naslovom Biophilia, se ukvarja s povezavo narave, glasbe in 
tehnologije. Posebnost tega albuma je, da vsako pesem spremlja lastna aplikacija, albumu pa 
so sledile še izobraževalne delavnice, ki so potekale na štirih kontinentih. S pomočjo 
aplikacije je umetnica poskrbela za interakcijo s poslušalci. Ti so preko aplikacije lahko 
glasbo videli v animirani obliki, prav tako so lahko raziskovali različne vizualne 
reprezentacije in tudi sami ustvarjali svojo glasbo. Dve aplikaciji sta zasnovani kot klasična 
video igra, ki deluje na podlagi posamezne skladbe. 
Interaktivna komponenta tega albuma je za umetnico zelo pomembna, saj lahko tako svojemu 
občinstvu bolj nazorno razloži svoje videnje narave, vesolja in sil, ki se tam prepletajo. 
V delu umetnice je moč videti tesno povezavo s tematiko, ki je predmet te naloge, saj se v 
njenih delih prepletajo sile in strukture, ki jih na hitro niti ne moremo razumeti. Šele z 
globljim raziskovanjem odkrijemo določene zakonitosti in postopke, po katerih delujejo 
naravni procesi.31 
 
Anna Atkins (1799 – 1871) je bila angleška botanistka in po nekaterih virih tudi prva ženska 
fotografinja. Znana je po uporabi fotografij rastlin v svojih knjigah, najbolj prepoznavna pa je 
 
30 Bjork, Wikipedija, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk> (15. 5. 2019). 
31 Povzeto po Miriam COLEMAN, Byork's biophilia heading to european classrooms, Rolling 
stone, dostopno na <https://www.rollingstone.com/music/music-news/bjorks-biophilia-
heading-to-european-classrooms-108106> (30. 5. 2019). 
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njena uporaba cianotipije. Prve cianotipije, ki jih je objavila v svoji knjigi, so nosile podobe 
angleških alg, ki jih je takrat preučevala.  
Njene prve cianotipije niso bile klasične fotografije, ampak fotogrami. Kos posušene alge je 
položila direktno na papir, premazan s svetlobno občutljivo snovjo, in ga osvetlila na sončni 
svetlobi. Tako je dobila kontaktno kopijo primerka alge. 
 
 
Slika 8 Anna Atkins, Fotografije britanskih alg: impresije cianotipije, 1843 
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Cianotipijo je leta 1842 odkril John Herschel, ki ga je Atkinsova tudi poznala. Prvotno je bila 
tehnika uporabljena za izdelavo risb in skic, zelo hitro pa je njena uporaba postala priljubljena 
v fotografiji.32 
 
Atkinsova se sicer z umetnostjo kot tako ni ukvarjala, vendar pa njeni izdelki dobro sovpadajo 
z mojim področjem raziskovanja, prav tako pri njenih fotogramih izstopa grafična podoba, ki 
jo je ustvarila na večini primerov dokumentacije alg. 
 
Theodor Schwenk (1910 – 1986) 
Inženir in antropozof se je ukvarjal z gibanjem in zakonitostmi vode, svoje delo je snoval iz 
stališča, da v naravi vlada ena sama enotna entiteta, ki je očitno prepoznavna v vsem gibanju 
in formi. »Schwenk je najbolj znan po svoji knjigi Sensitive Chaos, v kateri se ukvarja z 
gibanjem vode in zraka ter njuno povezavo z ostalimi biološkimi formami.« Njegova dela 
temeljijo na filozofiji Goetheja in Rudolfa Steinerja.33 
 
Schwenk je na vodi izvajal poskuse in spremljal njene odzive ob padcu kapljice na površje. 
Opazil je, da se vzorci, ki nastanejo na vodni gladini, zelo razlikujejo glede na kvaliteto in 
čistost vode. V čisti izvirski vodi so nastajale čudovite in pretežno simetrične mandale, v 
onesnaženi vodi pa so se tvorili povsem drugačni vzorci.34 
 
 
32Cyanotypes of British algae, Public domain review, dostopno na 
<https://publicdomainreview.org/collections/cyanotypes-of-british-algae-by-anna-atkins-1843/> (15. 
5. 2019). 
33 Theodor Schwenk, Wikipedija, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwenk> (15. 
5. 2019). 
34 Tripti JOSHI, Theodor Schwenk,, Alchetron, dostopno na <https://alchetron.com/Theodor-
Schwenk> (30. 5. 2019). 
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Slika 9 Primer Schwenkove fotografije vode s padcem kaplje 
Na tem mestu bi rad omenil še raziskovalca po imenu Masaru Emoto, ki se je ukvarjal s 
kristalno strukturo vode in opazoval spremembe ob izpostavljenosti vode različnim čustvenim 
stanjem človeka. Svoje ugotovitve je zapisal v knjigah in jih objavil vključno s fotografijami 
ledenih kristalov. 
 
»Karl Blossfeldt je bil nemški fotograf, kipar, učitelj in umetnik.«35 Njegovo najbolj znano 
delo so fotografije rastlin, ki jih je leta 1929 objavil v svoji knjigi. Svoj navdih je črpal iz 
narave in fascinacije nad njenimi zakonitostmi. Menil je, da mora »rastlina biti vrednotena kot 
popolnoma umetniška in arhitekturna struktura.«36  
 
Umetnik ni imel izobrazbe na področju fotografije, znanje pa je pridobival s praktičnim delom 
in pripravništvom pri fotografskih mojstrih. Fotografiral je s kamerami domače izdelave. Te 
so mu namreč omogočale povečavo majhnih primerkov rastlin in so razkrivale več 
podrobnosti kot kupljena oprema. S posodabljanjem in izdelavo novih kamer za natančnejšo 
 
35 Karl Blossfeldt, Wikipedija, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Blossfeldt> (15. 5. 
2019). 
36 Prav tam. 
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fotografijo je izražal svoj interes in poudarjal pomembnost primerkov, ki jih fotografira. Ob 
izdaji svoje knjige je postal slaven, njegova dela pa so v tistem času večinoma uporabljali kot 
študijsko gradivo.37 
 
 
Slika 10 Karl Blossfeldt, Adiantum pedatum, 1928, analogna fotografija 
 
Njegove fotografije so po mojem mnenju danes enako pomembne, kot so bile v njegovem 
času. Prav tako menim, da bodo svoj pomen obdržale še precej časa, saj so fotografirani 
primerki, v kombinaciji z vrhunsko tehnično izvedbo, brezčasni. 
 
Blossfeldtovo delo ima z mojim raziskovanjem največ skupnega, v svojem in njegovem delu 
vidim enake interese in fascinacijo nad nerazumljivimi silami narave. Izvedba njegovih 
fotografij rastlin je tudi po formi najbolj podobna mojemu končnemu izdelku. 
 
37 Prav tam. 
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7. Pristop k fotografiji 
7.1 Proces praktičnega dela in analiza 
Izbiral sem primerke s čim bolj jasno izraženimi značilnostmi, ki sem jih opisoval skozi 
diplomsko nalogo, izbral pa sem tudi primerke, pri katerih te značilnosti niso takoj 
prepoznavne. S tem sem ponazoril kontrast popolne matematične zasnove v teoriji in 
nepopolne izvedbe v naravi. Izbor motivov je narekovala tudi njihova dostopnost, saj 
nekaterih znanih primerkov nisem mogel dobiti. 
Za uporabo fotografije sem se odločil zaradi narave nastanka samega posnetka. Ta je zaradi 
načina izvedbe zajema slike na film ali senzor zelo dokumentaren, saj z lahkoto prikaže, kaj 
se je dogajalo v trenutku zajema. Ker je moj cilj dokumentacija in beleženje primerov 
naravnih zakonitosti, menim, da je fotografija pravi medij za to nalogo. 
Motive sem se odločil dokumentirati v studijskem okolju, saj sem želel odstraniti vse moteče 
elemente, ki se nahajajo v naravnih okoljih posameznih primerkov. Odločil sem se za 
nevtralno svetlo ozadje, saj to v večini primerov omogoča visok kontrast s fotografiranim 
primerkom ter ne odvrača pozornosti od njega. 
 
Slika 11 Postopek fotografiranja 
Fotografirane primerke sem osvetlil s podobnimi tehnikami, večinoma je to bila mehka luč z 
razlivanjem na ozadje. 
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Fotoaparat je bil v času fotografiranja na stojalu, za dodatno minimiziranje tresenja sem 
uporabil daljinski sprožilec. Zaradi takšne postavitve in mirujočih primerkov, sem lahko 
uporabil nizko nastavitev ISO in daljše čase ekspozicije, kar je pripomoglo k jasnosti slike. 
7.2 Ovire in težave  
Ena izmed večjih ovir je bila velikost, ki se je od primerka do primerka razlikovala. V 
nekaterih primerih je to zahtevalo uporabo posebne opreme, kot so makro objektivi in obročki 
za makro fotografiranje. 
 
Slika 12 Primeri različnih velikosti nekaterih primerkov 
Druga večja težava je bila fizična postavitev primerkov in zagotavljanje njihovega mirovanja. 
Veliko teh je bilo namreč precej majhnih, kar je predstavljalo težavo pri fiksiranju. 
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7.3 Obdelava fotografij 
Pri obdelavi fotografij sem želel delati čim manj, saj sem želel prikazati čim bolj naravno 
stanje fotografiranega primerka. Na podlagi tega sem le nekoliko popravil nastavitve beline 
ter osvetlil ozadje. Na nekaterih fotografijah sem moral digitalno izbrisati podpore ali stojala, 
na katerih so bili primerki fotografirani. Fotografije sem nekoliko obrezal in fotografirani 
primerek postavil v sredino. 
7.4 Končni izdelek 
Za predstavitev ustvarjenih fotografij s pomočjo fotoknjige sem se odločil, ker se mi zdi 
primerna za dokumentacijo primerov svete geometrije. Knjige že od začetka njihove izdelave 
predstavljajo vir znanja in informacij. Zaradi tega sem se odločil, da svoje dokaze primerov 
geometrijskih vzorcev, oblik in zaporedij, ki se pojavljajo v naravi, predstavim prav v obliki 
knjige. S knjigo želim bralce spodbuditi k samostojnemu razmišljanju in jih pozvati k 
opazovanju na videz enostavnih in nepomembnih oblik v naravi, ki se na takšen ali drugačen 
način pojavljajo že tisočletja. 
Format knjige in fotografij v njej je kvadrat, saj želim da so fotografije enotne in se z obliko 
povezujejo v celoto knjige. Na podoben način so enotna in ponovljiva tudi pravila, po katerih 
se oblike svete geometrije pojavljajo. Kvadrat predstavlja stabilno strukturo, ki jo je mogoče 
natančno izračunati, in kontrast z organskimi linijami fotografiranih subjektov. Primerjavo 
stabilne forme kvadrata z mistično formo kroga sem opisal že v poglavju 5.7 z naslovom 
Krog in kvadrat. 
Sama velikost knjige je 20x20cm, s fotografijami enake velikosti, kar poenoteno prikaže vse 
fotografirane subjekte. Ker so fotografirani subjekti v naravi različnih velikosti, so njihove 
velikosti v knjigi lahko popačene. Kljub temu subjekti delujejo naravno, saj so stabilizirani v 
formatu knjige, ki ga z lahkoto obvladujemo v roki. V primerjavi z velikostjo človeškega 
telesa so razlike v dejanski in natisnjeni velikosti subjektov zanemarljive. Menim, da bi z 
njihovo pretirano povečavo, denimo na velikost človeškega telesa, gledalci fotografije 
dojemali popolnoma drugače. 
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8. Zaključek 
Oblike, vzorci in zaporedja, ki sem jih opisal v prejšnjih poglavjih so v literaturi pogosto 
omenjeni v povezavi z energetskimi lastnostmi, prav tako je pogosta njihova uporaba na 
področju ezoterike. Ne glede na to, ali imajo ti simboli in oblike kakšne nadnaravne moči ali 
ne, ne moremo izpodbijati dejstva, da se ponavljajo v naravi in to s presenetljivo natančnostjo 
in dokazljivostjo. Dejstvo, da je človeško telo narejeno po proporcih, ki jih najdemo v vseh 
živih bitjih, nam mora povedati nekaj o naši medsebojni povezanosti, zato le razmislimo o 
pozitivnih in negativnih posledicah svojih dejanj. Kljub temu da so opisana razmerja, oblike 
in vzorci matematično ponovljivi, pa v naravi niso popolni. Planeti niso popolne krogle, imajo 
svoje nepravilnosti, brazde in sploščitve. Kristali se razvijajo z določenimi odstotki 
odstopanja od »popolne norme«, saj rastejo v spremenljivih okoliščinah. Podobno velja tudi 
za večino ostalih primerov, o katerih sem pisal, ta raznolikost pa je vidna tudi v mojem 
projektnem izdelku. V njem sem zabeležil primere naravnih vzorcev na vsakdanjih rastlinah, 
nekaj primerkov pa izhaja iz eksotičnih krajev. S pomočjo izolacije posameznega primerka na 
belem ozadju sem poudaril te lastnosti o katerih pišem v teoretičnem delu. Skozi ustvarjanje 
praktičnega dela sem se poglobil in na lastni izkušnji opazil zanimive vzorce, ki se pojavljajo 
v živih bitjih, kar je še bolj vzpodbudilo moje zanimanje za to temo. 
8.1 Človek in narava 
Ker je v sodobnem času mogoče zaslediti velik razmak med človekovim dojemanjem samega 
sebe in dojemanjem naravne okolice, ki je njegov dom, želim z nalogo dvigniti in poglobiti 
zavedanje o dani tematiki. Destruktivne akcije, ki so privedle in še danes vodijo v degradacijo 
ekosistemov, naravnih virov, Zemlje in nenazadnje tudi človeka, so po mojem mnenju 
posledica zmanjšane povezanosti človeka in narave. Tukaj je jasno, da narava ni postala bolj 
zagledana vase, ampak je to storil človek. 
8.2 Slovenec in čebela 
Kot primer vzemimo Slovencem dobro poznan primer naše domače čebele – kranjske sivke. 
Slovenski čebelarji imajo prav poseben odnos do čebel, lahko bi rekli celo intimen. Takšna 
povezanost z živaljo je v globalnem merilu izjema, čeprav velja, da so čebelarji splošno 
skrbni in spoštljivi do svojih varovank. Opevanje čebele in njenega dela najdemo v raznih 
zgodovinskih zapisih, bolj oprijemljive pa so barvite panjske končnice, mnoga dela znanih 
slovenskih čebelarjev ter izumiteljev s tega področja in seveda mednarodni dan čebele, 
katerega pobudnica je bila prav Slovenija. Kljub neprekinljivi povezanosti pa ob pogledu širše 
slike čebelam ne gre najbolje. Pojavljajo se pričanja in novice o masivnih pomorih ter 
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nenadnih izginotjih čebeljih kolonij, čebelarji pa se zgroženo ozirajo naokoli in iščejo razlage 
teh nenavadnih dogodkov, ki jih do pred nekaj leti sploh nismo poznali. Res je, da imajo 
čebele svoje težave, ki so praviloma zdravstvene narave. Napadajo jih zajedavci, virusi, 
bakterije in drugi, kar lahko privede do pogina kakšne kolonije. A so nedavno začele poginjati 
ter izginjati na videz zdrave kolonije in to brez vidnih vzrokov. Nekatere raziskave vidijo 
vzrok v pesticidih, ki se po poljih polivajo po principu »več je bolje«, razne zajedavce ter 
druge že znane čebelje bolezni in nekatere uveljavljene čebelarske prakse. 
Kljub skrbi za čebele in tesni medsebojni povezanosti, se čebelarji vede ali nevede že skoraj 
stoletje poslužujejo tehnik dela, ki čebelam škodijo. Med, ki ga čebele naberejo, predstavlja 
njihovo zalogo hrane za čase, ko v naravi ni dovolj cvetočih rastlin. Čebele svoje delo 
opravljajo tako skrbno, da ustvarijo višek hrane, ki bi ga lahko vzel čebelar. A so moderne 
prakse privedle do tega, da čebelar vzame ves med iz čebelje družine in jo tako oropa vseh 
naravnih možnosti preživetja zime. Čebelar se tega ne zaveda in čebelam namesto medu 
ponudi sladkor. Čebelji med na trgu dosega višjo vrednost od navadnega sladkorja. 
Posledično imajo čebele slabšo prebavo, slabši imunski sistem, naravno odpornost in tako 
naprej. Čebelji škodljivci to zaznajo in napadejo šibko kolonijo. Princip evolucije in 
preživetja najboljših, najmočnejših in najprilagodljivejših še vedno deluje. 
8.3 Človek in človek 
O alternativah, vzrokih in posledicah človeškega delovanja na ekosisteme sta govorila že 
Masanobu Fukuoka, pisec ene najbolj znanih knjig o naravnem kmetovanju z naslovom 
Revolucija ene slamice (The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming) in 
Rudolf Steiner, snovalec biodinamične metode kmetovanja ter waldorfskega načina 
izobraževanja in mnogi drugi. S to diplomsko nalogo želim tudi sam doprinesti k izboljšanju 
stanja na svetu. Menim namreč, da je vzpostavitev povezanosti človeka in vsega kar ni 
človek, izrednega pomena za izboljšanje globalne situacije, ne le čebel, ampak nasploh. 
Olsen v zaključnih mislih knjige Zlati rez pravi: »Ste celota, narejena iz manjših delov, kakor 
tudi del večje celote. To je največja skrivnost narave. Zlati rez je vtkan v ustroj naše 
eksistence, daje nam sredstva, da sonihamo, se uglasimo z zaporedjem čedalje širših stopenj 
samoidentitete in razvoja na poti vrnitve k Enemu. Dolžnost človeka je, da se znova poveže in 
soniha s to globoko kodo narave, olepša naš svet in naše odnose z evritmičnimi in zlatimi 
standardi odličnosti. Narava to počne brez napora, naša dolžnost pa je nič manj kot preobraziti 
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naš svet, ga preoblikovati v nebeško stanje lepote in miru sožitja, kar mu je bilo od nekdaj 
namenjeno.«38 
Sam bi za konec napisal nekaj podobnega, najbolj pomembno pa se mi zdi dojemanje človeka 
kot dela celote in ne izključno kot samostojne entitete. V tem se namreč skriva ključ človeške 
povezanosti oziroma odtujenosti od narave, svojega okolja in procesov, ki se dogajajo v njem. 
  
 
38 OLSEN, op. 15, str. 50 
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